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出有关部门对于鼓浪屿文化的宣传工作有待加强。 
（3）游客对鼓浪屿文化遗产的重视程度 
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收有效问卷 210 份，回收率达 95.4%。问卷主要涉
及游客对胡里山炮台文化内涵的熟知度、胡里山炮
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台文化内涵的挖掘程度等内容。 
（1）对于景点的获得渠道 
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成立及后来的改革开放中，归国华侨依然热衷于用
己所能报效祖国，为厦门经济特区的建设作出了引
进资金、技术、人才等方面的贡献。正如邓小平同
志所说的：中国与世界各国不同，有着自己独特的
机遇。比如我们有几千万爱国同胞在海外，他们对
祖国作出了很多贡献。[7] 在这些华侨爱乡建设家乡
的过程中，厦门也积淀了丰富的华侨文化，其中最
为核心的便是华侨们身上体现出的爱国爱乡爱家的
情怀了，这与新时期大力倡导的爱国精神不谋而合。 
2014年正好是陈嘉庚先生诞辰140周年，习近平
主席这样评价陈嘉庚：“他爱国兴学，投身救亡斗
争，推动华侨团结，争取民族解放，是侨界的一代
领袖和楷模。他艰苦创业、自强不息的精神，以国
家为重、以民族为重的品格，关心祖国建设、倾心
教育事业的诚心，永远值得学习。[8] ”这些评价恰
好体现了华侨精神对社会主义核心价值观的最好诠
释。在华侨们的身上，既有着体现其为了建设“富
强、民主、文明、和谐”的国家而奋斗的精神，也
有着体现其“爱国、敬业、诚信、友善”的个人美
德。华侨文化中除了爱国主义精神，同时还包括华
侨的艰苦创业精神、自强不息精神，以及诚信、友
善等价值。这些华侨文化的价值内涵无不与社会主
义核心价值观的内涵相契合。因此，我们可以在宣
传和弘扬华侨文化的过程中，利用现有的体现华侨
文化的历史旅游地（如华侨博物馆、陈嘉庚故居、
陈嘉庚纪念馆和鳌园等地）将核心价值观的培育与
华侨精神学习相结合。 
（四）红色文化与核心价值观的培育 
抗日战争和国内战争时期涌现的爱国烈士给厦
门这个岛城刻下了不朽的红色记忆。这些红色记忆
既有为了纪念“5·25”解救被捕中共人士的厦门破
狱斗争旧址；也有为了纪念 1949 年解放大嶝岛而牺
牲的 300 多名烈士的大嶝后山烈士陵园；更有展示
“八二三”炮战模拟演示区、炮战相关史料、“英
雄小八路”的成长历程、中国少先队队歌诞生纪实，
以及新一代小八路继承和发扬队歌精神活动的英雄
小八路纪念馆；还有反映地方党组织领导厦门地下
斗争和广大军民浴血解放厦门的英雄事迹的厦门革
命烈士事迹陈列馆等。这些历史遗迹形成了厦门地
区宝贵的红色文化资源。 
近几年来国内以各种各样形式展现出了红色文
化热潮，如红色文化旅游、重温红色经典、创作红
色影视剧目、经营红色主题餐厅等, 这些无不显示
着红色文化的强大生命力。而红色文化本身与核心
价值观的培育有着密切的联系。红色文化的直接价
值体现为爱国主义精神，这与当前核心价值观的爱
国要求无疑是一致的。同时，红色文化的教育还能
让我们回顾历史，了解国家富强、民族复兴对于个
人命运而言何等重要，这无形当中也有利于培育国
家富强、社会自由、个人爱国等核心价值观。因此，
我们在做好厦门红色文化景观的保护、开发和宣传
工作的过程中，更应该利用红色文化来加强对市民
特别是广大青年学生的爱国主义教育，让人民不要
忘记前辈们的浴血奋战，也让人民更加珍惜改革开
放带来的新生活，更让人民不要丢失了对国家的归
属感和对国家民族的认同感。以红色文化的丰富形
式与厚重内涵，凝聚中国力量，发扬中国精神，为
“中国梦”贡献出自己的一份力量。 
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